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This	  Project	  has	  been	  performed	  with	  the	  purpose	  of	  pre-­‐primary	  kids	  being	  able	  to	  create	  
temporary	  constructs,	  which	  are	  essential	   to	  arrange	   their	   thinking.	  Therefore	   it	   is	  basic	  
for	   the	   kids	   to	   be	   aware	   of	   time	   and	   provide	   changes	   meaning,	   and,	   in	   addition,	   to	  
understand	   their	   experiences	   in	   their	   closest	   environment.	   To	   ease	   temporary	   nature	  
development	  in	  early	  ages,	  3	  year-­‐olds,	  two	  resources	  have	  been	  used	  to	  favor	  historical	  
time	  and	  method	   introduction	   in	  the	  classroom.	  The	  motivation	  stage	   is	  been	  confirmed	  
as	  suitable	  through	  project	  based	  learning,	  considering	  that	  the	  kid,	  guided	  by	  the	  teacher,	  
has	  been	  able	  to	  identify	  the	  problem	  and	  devise	  the	  first	  hypotheses.	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Kids,	  method,	  time,	  changes,	  motivation.	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Este	   trabajo	   se	   ha	   realizado	   con	   el	   objeto	   de	   que	   los	   niños	   de	   Educación	   Infantil,	   sean	  
capaces	  elaborar	  constructos	  temporales,	  imprescindibles	  para	  organizar	  su	  pensamiento.	  
Es	  fundamental	  que	  sean	  conscientes	  del	  tiempo	  y	  den	  sentido	  a	  los	  cambios,	  y	  en	  suma	  
puedan	   comprender	   sus	   experiencias	   en	   el	   entorno	   más	   cercano.	   Para	   facilitar	   el	  
desarrollo	  de	  la	  temporalidad	  en	  edades	  tan	  tempranas,	  niños	  de	  3	  años,	  se	  han	  empleado	  
dos	  recursos	  que	  favorecen	  la	  introducción	  del	  tiempo	  histórico	  y	  del	  método	  histórico	  en	  
el	  aula,	  que	  son	  la	  imagen	  y	  la	  narración.	  Mediante	  el	  Aprendizaje	  Basado	  en	  Proyectos,	  se	  
ha	   comprobado	   que	   la	   fase	   de	   motivación	   es	   idónea	   en	   estas	   edades,	   ya	   que	   el	   niño	  
guiado	   por	   la	   docente,	   ha	   sido	   capaz	   de	   identificar	   el	   problema	   y	   elaborar	   las	   primeras	  
hipótesis.	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Niños,	  método,	  tiempo,	  cambios,	  motivación.	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